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We currently live in a complex historical moment, in which traditional referents for raising children have lost their former 
influence and institutions assume functions that were almost exclusive patrimony of families before. We are in the era of social 
education, in which governments develop policies to educate their citizens; one of those policies is to empower families in the 
practice of positive parenting. The job of being parents is not easy: it is an aspect that requires learning about parenting skills, 
which will enable the exercise of such parenting. Good deals at children promote development and adequate welfare. To do 
this, the professionals must convey to the families child care needs, respect, education, regulations and affection. This will allow 
children to develop as individuals with good self-esteem, which will make them grow up healthy and happy society is.  
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Actualmente vivimos en un momento histórico complejo, en el que los referentes tradicionales para la crianza de hijos e hijas han 
perdido su antigua influencia y las instituciones asumen funciones que antes eran patrimonio casi exclusivo de las familias. 
Estamos en la época de la educación social, en la que las administraciones desarrollan políticas para educar a sus ciudadanos y 
ciudadanas; una de esas políticas es habilitar a las familias en la práctica de la parentalidad positiva. La labor de ser padres y 
madres no es algo fácil: es un aspecto que requiere del aprendizaje de unas competencias parentales, que posibilitarán el 
ejercicio de dicha parentalidad. Los buenos tratos a niñas y niños favorecen un desarrollo y un bienestar adecuados. Para ello, los 
y las profesionales deben transmitir a las familias las necesidades infantiles de atención, respeto, educación, normatividad y 
afecto. Esto permitirá que los niños y las niñas puedan desarrollarse como personas con una buena autoestima, lo que les hará 
crecer de forma sana y feliz en sociedad.
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